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Resumen:En el contexto actual, en el que el inglés es ya la lingua franca que vehicula la motivaciónintrı́nseca y extrı́nseca de nuestros estudiantes, ¿en qué lugar se encuentra la motivación porel aprendizaje del español como lengua extranjera?Lamotivación es un factor fundamental para el aprendizaje en general, y para la adquisición delas lenguas extranjeras en particular. Uno de los mayores potenciadores de la motivación es eldesarrollo de un clima afectivo positivo, que fomente la autonomı́a, la cooperación y la impli-cación personal para lograr la efectiva adquisición de la lengua por parte de los aprendientes.Comohan demostrado numerosos estudios, y en particular los de Jane Arnold, la parte afectivadel aprendizaje, muy ligada a las emociones, no se opone a la parte cognitiva, sino que, por elcontrario, si ambas trabajan juntas el proceso de aprendizaje se construye sobre una basemássólida y resultamás e icaz. Se trata de considerar al aprendiente de forma holı́stica, aunando locognitivo, lo emocional y lo fı́sico. Sin motivación no hay aprendizaje, y esta depende tanto defactores individuales como relacionales, es decir, que es fundamental tomar en consideraciónlo que sucede dentro de y entre las personas que se encuentran en el aula. Por su parte, elMarcoComún Europeo de Referencia (MCER, 7.3.1.2) reconoce la importancia de lamotivación, juntocon la implicación y la empatı́a, entre los factores afectivos esenciales para poder llevar a cabotareas de aprendizaje de forma exitosa. Pero, ¿cómo diseñar tareas que estimulen los factoresafectivos positivos haciendo que sean a la vez motivadoras, e icaces y signi icativas?En esta comunicación re lexionaremos sobre la in luencia que la dimensión afectiva tiene enel proceso de aprendizaje de las lenguas, y su papel para fomentar la motivación. De maneraespecı́ ica, nos detendremos en el caso del español como lengua extranjera. Asimismo, propon-dremos algunas estrategias de motivación que se pueden desarrollar a través de actividades ytareas concretas que parten de la experiencia real en un contexto universitario.
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Abstract:In the present context, in which English is the lingua franca that conveys the extrinsic andintrinsic motivation of our students, where is the motivation for learning Spanish as a foreignlanguage?Motivation is a major factor for learning in general, andmore speci ically for the acquisition offoreign languages. Oneof the greatestmotivation enhancers is thedevelopment of a positive af-fective climate, which encourages autonomy, cooperation and personal implication in order toachieve effective acquisition. As numerous studies have shown, and particularly those of Jane
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Arnold, the affective part of learning, closely linked to emotions, is not opposed to cognition,but, on the contrary, if both work together the learning process is built on a more solid basisand becomes more effective. The secret lies in developing an integrative holistic approach,focusing on cognitive, emotional and physical aspects of our learners. Learning is not possiblewithout motivation, and it depends both on individual and relational factors, so we need toconsider what happens inside but also among people in our classroom.The Common European Framework of Reference (CEFR, 7.3.1.2) refers tomotivation as one ofthe affective factors, together with involvement and empathy, essential to successful learningtask completion. But, how to design motivating, meaningful and effective tasks by stimulatingpositive affective factors?In this paper, we will re lect on the in luence of affective factors on the language learningprocess, and their speci ic role in fostering motivation. We will focus on Spanish as a foreignlanguage, analysing somemotivational strategies, tasks and activities drawn from real experi-ence in an academic context in Higher Education.
Key words: motivation, emotional dimension, language learning, Spanish as a foreign lan-guage
IntroducciónEn el contexto de nuestra sociedad actual, la enseñanza en general y la de laslenguas en particular ha sufrido una profunda transformación. Los profesoresde lengua no podemos obviar la importancia de las herramientas digitales, quenos llevan cada vez más, y con un salto cualitativo desde la experiencia debidaal COVID-19, hacia un aprendizaje mediado por la tecnologı́a, y cada vez másrealizado a distancia y de manera autónoma por los aprendientes. Sin embargo,cabe preguntarse cuál es y será el papel del profesor en este nuevo escenario deenseñanza-aprendizaje. ¿Debemos limitar nuestro papel al de ser meros gestoresdel aprendizaje?Lejos de una mercantilización de la relación enseñante-aprendiente convertidosen gestor-cliente, proponemos con Trujillo Sáez (2015) un cambio de paradigma:desde el modelo que aboca a los profesores a ser meros proveedores de ser-vicios, a un modelo en el que el objetivo sea proveer experiencias memorablesde aprendizaje. Se trata de volver a considerar la enseñanza como la experienciahumana que siempre fue. Y es que nunca está de más subrayar que la enseñanzaes una experiencia profundamente humana, no es posible hacer abstracción deesta dimensión humanı́stica. De este modo, la experiencia global de aprender unidioma consiste no solo en aprender, sino también en ser, hacer y disfrutar. ¿Esposible mantener esta perspectiva humanı́stica y ponerla en práctica en la ense-ñanza universitaria?En nuestra opinión, no solo es posible sino también deseable.
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¿Cómo se consigue crear una experiencia memorable de aprendizaje? La clave estáen la motivación y en tener en cuenta la dimensión afectiva del aprendizaje.
¿Por qué tener en cuenta la dimensión afectiva?¿Por qué prestar atención a la dimensión afectiva en el contexto de la enseñanza?Pues porque tiene un gran poder e in luencia en el proceso de aprendizaje. Teneren cuenta la dimensión afectiva, hace que la enseñanza sea mucho más humana ye icaz.Desde los estudios en adquisición de la lengua de los años 1980, sabemos quelas emociones negativas como el miedo o la ansiedad pueden di icultar en granmedida el aprendizaje, ya que los individuos se bloquean y no ponen en juegolo mejor de sı́. Se aprende mejor en un ambiente libre de ansiedad y miedo. Demanera paralela, las emociones positivas pueden facilitar, potenciar y hacer máse icaz el proceso de aprendizaje, por lo que resulta lógico conocerlas y estimular-las. Dentro de la dimensión afectiva, se pueden resaltar tres factores emocionalespositivos fundamentales, que son la autoestima, la empatı́a y la motivación.Sin embargo, debemos ser cuidadosos y no confundir el hecho de prestar atencióna la dimensión afectiva en el aula con simplemente ser amables o transmitir a losestudiantes que todo lo que hacen está bien, incluso si no es el caso. Potenciar laautoestima y la con ianza de los estudiantes se relaciona con “crear un ambientede apoyo donde animamos a los alumnos a trabajar para alcanzar su potencial”(Arnold, 2015, p. 151). Hay que ser rigurosos para lograr un aprendizaje e icaz,que depende, en gran medida, de tener muy claro el objetivo de aprendizaje.
Cognición y emociónGracias a las investigaciones desarrolladas a inales del siglo XX y principios delXXI en neurociencia y psicologı́a de la educación, sabemos que el hecho de dedicaratención al importante factor afectivo del aprendizaje no tiene por qué signi i-car que dejemos de lado lo cognitivo. Ambos aspectos no están en oposición. Alcontrario, si conseguimos aunar ambos factores, el proceso de aprendizaje puedeconstruirse sobre unos cimientos más sólidos y resultará más e icaz.La razón y la emoción están ligadas de forma inseparable en nuestra mente, sonfunciones complementarias. Si nuestra parte cognitiva es la que procesa la infor-mación, ija nuestros objetivos y plani ica la actuación a seguir, es el lado emocio-nal el que nos ayuda a implicarnos, a encontrar la motivación y a trabajar paraconseguir alcanzarlos (Arnold, Foncubierta, 2019, p. 25). De este modo, la cola-boración de ambas partes logrará mejores resultados. Asimismo, se deben teneren cuenta los factores fı́sicos, como las condiciones ambientales de los estudian-
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tes, su bienestar y salud, su comodidad en el aula o la atención a la inteligenciacinestésico-corporal.Se trata de considerar al aprendiente de forma holı́stica, aunando lo cognitivo, loemocional y lo fı́sico. Ası́, si estimulamos los factores afectivos positivos podemosfacilitar en gran medida el proceso de aprendizaje de las lenguas, ayudando a queel cerebro funcione de manera óptima e integrada.Cabe recordar, como lo hace Arnold (2015, p. 151), que el éxito en el aprendizajede lenguas depende menos de materiales, técnicas y análisis lingüı́sticos y más delo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Al hablar de lo que sucede
dentro de las personas en el aula, se re iere a los factores individuales como la au-toestima, el auto-concepto, la ansiedad, las actitudes, los estilos de aprendizaje o lamotivación. Por otra parte, cuando hablamos de lo que sucede entre las personasen el aula, nos referimos a los factores relacionales que se dan entre el profesory los alumnos, entre los propios alumnos e incluso entre alumnos y la lengua y lacultura meta. Todos estos factores son fundamentales para el aprendizaje.La neurociencia ha descubierto que la emoción es esencial para potenciar la cu-riosidad, la atención, la creatividad, la implicación personal, la memoria a largoplazo y, elemento fundamental, la motivación.
Factores socioemocionales en el aprendizaje: la motivaciónHace tiempo que sabemos, y constatamos en nuestra experiencia diaria, que sinmotivación no hay aprendizaje. La motivación es, pues, un factor socioemocionalfundamental, el motor que nos hace querer aprender. Ruiz Martı́n (2019, p. 160)la de ine como “un estado emocional que nos impulsa a emprender y manteneruna conducta con un objetivo determinado”.Ya en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER 5.3.1) se menciona la compe-tencia existencial (saber ser), que incluye actitudes, motivaciones, valores, creen-cias y factores personales. Y más adelante, el MCER se re iere a la motivacióncomo uno de los factores afectivos que in luyen en el momento de realizar unatarea, junto con la empatı́a, la implicación, la actitud y el estado. Se hace unadistinción entre motivación intrı́nseca y extrı́nseca. Como dice el propio MCER:“Es más probable que una tarea se realice con éxito cuando el alumno se encuentra totalmente implica-do; un nivel alto de motivación intrı́nseca para llevar a cabo la tarea provocada por un interés concretopor la tarea en sı́ o al percibir la importancia que pueda tener, por ejemplo, para las necesidades de lavida real o para la realización de otra tarea relacionada (la interdependencia de unas tareas con otras)fomenta una mayor implicación del alumno; la motivación extrı́nseca puede también desempeñar unpapel importante cuando, por ejemplo, hay presiones externas para completar la tarea con éxito (porejemplo: para recibir elogios, para no quedar mal, o, simplemente, por razones de competitividad)”.(MCER, 7.3.1.2)
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Ambos tipos de motivación serán esenciales para fomentar un aprendizaje másactivo.
La motivación en los aprendientes de español como lengua
extranjeraSi bien es cierto que, en nuestro mundo actual, el inglés es la lengua extranjeramás utilizada como lingua franca en muchos contextos, cabe no obstante pregun-tarse cuál es la motivación de los estudiantes para acercarse a otras lenguas, y,en concreto en el caso que nos ocupa, al español.En primer lugar, podemos decir que el número de estudiantes de español escreciente en los últimos años. Por ejemplo, en Bélgica, paı́s con una situaciónlingüı́stica compleja y con tres lenguas o iciales (neerlandés, francés y alemán),el español constituye sin embargo la cuarta lengua extranjera más estudiada porlos alumnos belgas (Pomar González, 2007). Asimismo, es la cuarta lengua másestudiada a nivel europeo.La motivación extrı́nseca puede derivar de la importancia creciente del español enel mundo que, con casi 443 millones de hablantes nativos en el mundo, es la se-gunda lengua más hablada en el mundo después del chino mandarı́n y por delantedel inglés. Asimismo, es la tercera lengua más utilizada en internet, por detrás delinglés y del chino. Lengua o icial en 21 paı́ses, presente en varios continentes, elespañol es percibido por nuestros estudiantes como una lengua útil e importanteen el mundo. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Cervantes (2019),cerca de 22 millones de personas estudian español como lengua extranjera.En cuanto a la motivación intrı́nseca, puede explicarse por las connotaciones po-sitivas que despierta esta lengua, el interés por América latina o por España, elgusto por los viajes o las culturas diversas o, en ocasiones, la percepción inicial yla creencia de que no es una lengua demasiado complicada de aprender, especial-mente para estudiantes cuya lengua materna pertenece a la familia de las lenguasromances. Esta última creencia es en realidad un arma de doble ilo ya que, sibien puede atraer en un principio a un gran número de estudiantes tentadospor esta supuesta facilidad, el contraste con la di icultad real de la lengua puededesmotivar a los alumnos perezosos.Por último, el hecho de que el español sea, en la mayorı́a de los casos, una lenguaoptativa y no obligatoria en el desarrollo de los currı́culos escolares hace que elnivel inicial de motivación de los estudiantes que encontramos en las aulas sea engeneral bastante alto.
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Estrategias de motivación basadas en principios afectivosComo venimos diciendo, uno de los factores socioemocionales más importantesen el contexto de la enseñanza es la motivación.Independiente de la motivación intrı́nseca o extrı́nseca que el alumno traiga con-sigo, y sabiendo, como explica Dörnyei (2001b, p. 51), que “la motivación paraaprender, igual que la capacidad para adquirir el lenguaje, es un rasgo innato dela especie humana”, la docencia tendrı́a que colaborar de manera sustancial en elmantenimiento e incremento de la motivación, que tan fundamental resulta parael aprendizaje. De ahı́ que lleguemos a la pregunta fundamental: ¿cómo se puedefomentar esta motivación y hacerlo de manera sostenible? Los principios afectivospueden ser de gran ayuda para orientarnos en esta tarea. Arnold y Foncubierta(2019, p. 31) adelantan ya que [“e]s posible que lo necesario para desarrollar ysostener la motivación en el aula radique más en que el alumno tenga controlsobre su aprendizaje, posea un sentido de valores y propósito, conserve su auto-estima y experimente el sentimiento de éxito”.En este sentido, y a partir de los estudios y propuestas de Dörnyei (2001a) po-demos adelantar siete estrategias motivacionales generales basadas en principiosque toman en cuenta los factores afectivos del aprendizaje.1. La primera estrategia es la creación de una atmósfera relajada en el aula, conbajos niveles de ansiedad.2. En segundo lugar, construir oportunidades para que los aprendientes experi-menten el sentimiento del éxito, y aumentar de este modo su con ianza. Hayuna relación directa entre la con ianza y la competencia, con lo que favorecerla primera ayuda a mejorar la segunda.3. Considerar al alumno holı́sticamente: con sus aspectos cognitivos, emocionalesy fı́sicos.4. Proporcionar experiencias personalmente signi icativas, y, si es posible, expe-riencias memorables de aprendizaje.5. Favorecer y desarrollar la autonomı́a del aprendiente.6. Utilizar los conocimientos previos y los recursos propios del estudiante.7. Incorporar la elección en las clases, ya que la elección es intrı́nsecamente mo-tivadora. Todos preferimos hacer algo que hemos elegido en lugar de una tareaobligatoria o impuesta. Además, la elección ayuda a desarrollar el sentimientode autonomı́a y a responder a la diversidad de los estudiantes.Otra importante estrategia motivacional, si podemos llamarla ası́, es el uso delaprendizaje cooperativo, que favorece muchas de las siete mencionadas anterior-mente. Este tipo de aprendizaje tiene en cuenta lo relacional, y consigue que losalumnos disfruten creando algo juntos. Efectivamente, en primer lugar, trabajar
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en pequeños grupos cooperativos desarrolla la responsabilidad social en una co-munidad de aprendientes y la inteligencia interpersonal, que se caracteriza porla capacidad de comprender y responder efectivamente a los demás. En segundolugar, los trabajos de grupo requieren diferentes habilidades, con lo que, al traba-jar de manera cooperativa, se reconoce la diversidad de los estudiantes. Además,de este modo se favorece el aprender haciendo (learn by doing) y el aprendizajeactivo tal como lo de ine Ruiz Martı́n (2019), es decir, aprender pensando (learn
by thinking), y ayuda a evocar lo aprendido al colaborar con otros compañeros quetengan habilidades y conocimientos diversos. Por último, el aprendizaje coopera-tivo estimula factores afectivos positivos como la implicación y la autoestima.En lo que respecta a la motivación de los docentes, Dörnyei (1998) recoge mu-chos de estos principios motivacionales, que son bidireccionales, dado que tenerun profesor motivado favorece notablemente la motivación en los aprendientesy viceversa. Además, muchas de las condiciones se re ieren al aula, al ambientey al modo de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el terrenocomún. Ası́, es interesante recordar los “diez mandamientos para motivar a losaprendientes de lenguas” de Dörnyei y Csizér (1998), que recogen muchos deestos principios y coinciden en gran medida con las estrategias mencionadas an-teriormente:1. Da ejemplo personal con tu actitud y con tu propio comportamiento.2. Crea un ambiente relajado y agradable en el aula.3. Presenta las tareas y actividades adecuadamente. Dar instrucciones claras yprecisas es fundamental para evitar malentendidos y frustraciones inútiles.4. Desarrolla una buena relación con los estudiantes.5. Incrementa la auto-con ianza lingüı́stica de los estudiantes.6. Haz las clases de lengua interesantes.7. Favorece la autonomı́a del estudiante.8. Personaliza el proceso de aprendizaje.9. Incrementa la orientación dirigida a objetivos de los estudiantes.10. Familiariza a los aprendientes con la/s cultura/s de la lengua meta.De manera general, una vez consideradas las diversas propuestas de los especia-listas en el tema, para lograr despertar la motivación podemos resumir en unaserie de recomendaciones que intentaremos después relacionar con una actividadque pueda concretarlas.En primer lugar, nos queda claro que es importante crear un ambiente libre deansiedad, donde todas las personas que están en el aula puedan sentirse a gustoy libres para expresarse, de modo que el cerebro funcione de manera óptima, sinmiedo ni estrés, y los estudiantes puedan implicarse y ser creativos.
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Concebir actividades signi icativas, que resulten relevantes e interesantes para losaprendientes, que tengan que ver con su vida, con su mundo, pero que a la vez lesabran la visión a un mundo desconocido, a la(s) cultura(s) de la lengua meta. Esnecesario que esas actividades tengan un nivel adecuado, no demasiado fácil por-que serı́a aburrido, pero tampoco demasiado difı́cil porque resultarı́a frustrante.El justo medio serı́a lograr proponer un reto accesible. Para ello, conviene partirdel conocimiento previo y de los recursos propios de los alumnos, y fomentar suautonomı́a, es decir, favorecer que tomen un papel activo, se impliquen y se haganresponsables de su aprendizaje.¿Cuál serı́a entonces el papel del profesor? El profesor in luye – consciente o in-conscientemente –en que los alumnos quieran saber (Alonso Tapia, 1991), ya queun profesor motivado favorece notablemente la motivación de los aprendientes,pero el alumno está en el centro del proceso de aprendizaje. Por ello, “el profesorno debe enseñar, sino ayudar a aprender. El que aprende es nuestro alumno ynuestra tarea es facilitar ese aprendizaje” (Morales Vallejo, 2006, p. 3).
Tareas y actividades: un festival de cortometrajesTodos estos principios y estrategias de motivación pueden aplicarse en el aula delenguas de in initas maneras. Nosotros aquı́ quisiéramos avanzar una propuestaque, en nuestra opinión, engloba muchos de los aspectos mencionados anterior-mente.Se trata de organizar un festival de cortometrajes, escritos y realizados por lospropios estudiantes en grupos de cuatro personas. La duración máxima de loscortometrajes es de diez minutos por grupo, y la actividad ocupa un cuatrimestredesde su inicio, acompañada por tareas de preparación y acompañamiento entorno al cine, realizadas en el aula.Los pasos de la tarea son los siguientes: en primer lugar, los estudiantes debenescribir el guion en grupo, poniendo un tı́tulo a su pelı́cula y añadiendo una sinop-sis (tipologı́a textual que se trabaja en clase). Después, lo graban con ellos mismoscomo personajes, directores, etc. Por último, se ija una fecha para la proyecciónen clase de todos los cortos, y se otorgan los “Premios Goya” (premios cinema-tográ icos otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográ icasde España), votados por los propios estudiantes, con las categorı́as de mejor actory actriz, mejor pelı́cula, mejor vestuario, mejor B.S.O, etc. Son los estudiantes losque negocian y deciden, de manera anticipada, los premios que se otorgarán, y sonellos mismos el jurado que vota tras el visionado. El docente acompaña, coordina,recuenta los votos y puede proclamar a los nominados y a los ganadores de cadacategorı́a en una ceremonia de entrega de premios.Esta actividad resulta muy motivadora por la implicación y creatividad que poneen movimiento. En primer lugar, es un trabajo colaborativo, por lo que se maxi-
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mizan las sinergias de grupo, se atiende a la diversidad y se pueden aprovechar yvalorar las capacidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, en algunosgrupos hay quien sabe componer música, o tiene facilidad para el gra ismo, otalento literario, y les resulta muy satisfactorio poner estas habilidades al serviciode su grupo. Además, pueden ayudarse mutuamente si tienen niveles heterogé-neos en las diversas competencias o actividades comunicativas de la lengua.Este tipo de proyecto reduce mucho la ansiedad en el aula y fomenta un ambientedistendido de trabajo en grupo e individual. Los estudiantes sienten que el resul-tado inal es “suyo”, se apropian de cada etapa del proceso y se implican perso-nalmente. En clase están atentos y participan en las tareas facilitadoras, porquesaben que les serán útiles para su propio trabajo. Se trata de una actividad signi i-cativa, en la que ellos pueden re lejar su mundo, sus preocupaciones y su imagina-ción. Pueden elegir cualquier género cinematográ ico, desde la comedia al dramapasando por el documental, la pelı́cula de terror o el thriller. El amplio grado deelección aporta asimismo un mayor nivel de motivación y de implicación, ya quesienten que pueden inventar y expresar lo que desean. Esto queda con irmado porel feedback recibido cada año de los estudiantes, que es extremadamente positivoy alentador, y en el que resaltan que han disfrutado mucho aprendiendo graciasa esta tarea, que la consideran una “excelente idea” para aprender y para poneren práctica lo aprendido de una manera global, e icaz y divertida, que ademáspotencia su creatividad.De initivamente, esta tarea fomenta la autonomı́a del estudiante y su orientaciónhacia objetivos. Aprenden haciendo, siendo y disfrutando, y de initivamente ayudaa incrementar la autoestima y la con ianza en sı́ mismo, sobre todo en el momen-to catártico y muy grati icante de la ceremonia inal de los “Premios Goya”, quemuestran el reconocimiento y apreciación de los propios compañeros.
ConclusiónEl cambio de paradigma que proponemos para lograr un proceso de adquisiciónde la lengua realmente e icaz supone proporcionar experiencias de aprendizajememorables, basadas en principios humanı́sticos, que consideren al aprendientede manera holı́stica y que sepan integrar los aspectos cognitivos, afectivos y fı́si-cos. Para realizar estas experiencias, y que sean realmente memorables y efecti-vas, tenemos que tener en cuenta las estrategias de motivación que incorporan laatención a la dimensión afectiva del aprendizaje. Entre ellas, la aplicación de unaprendizaje cooperativo es un instrumento útil en la práctica, ya que se trabajaen pequeños grupos para realizar tareas signi icativas. En este tipo de proyectos,como, por ejemplo, la organización en el aula de un festival de cortometrajes,se fomentan los factores afectivos positivos como la implicación del estudiante,su autoestima y, de manera fundamental, su motivación. De este modo, podemoslograr un aprendizaje adaptado a la diversidad e individualidad, motivador, e icaz,
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completo y orientado a resultados, integrando a la vez las dimensiones de ser,hacer y disfrutar.
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